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里閣 昭和六年)二六一頁，佐藤百喜L入舎櫨公権論.， (常盤一書!万 昭和八年)
二七三頁，原陣三L 日本自主業構制度概論寸(杉山寄席 昭和九年)，参照。
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e 8 d同 PreUS5・ F.-G・ 30ハ~ 1874倫l王指乙諸地方じlI自13滅携の制度の遺物
が存療しでゐる，例へば，へヴセシに於げる手釣方法に侠る自由I!.携 (Vgl
Scli-w'appach， a. ，1. O. S・ 334) やマグヂプルゲに於げる白性l潟、掛 (Vc!. L. 
B，uhJ， a. a. O. S. 883)の如き是である。
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